

























































年 1954 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2005 2007
総数 10.1 10.1 10.3 17.0 23.6 37.8 37.4 37.6 36.3 45.2 49.1 48.6 51.5 53.8
男 15.3 15.0 14.9 22.4 29.2 43.0 41.3 40.6 35.2 42.9 49.4 48.7 53.1 55.0

































































































































































































1524 159 25 15.7 84.3 72 9 10.5 89.5
2534 412 32 7.8 92.2 418 19 4.3 95.7
3544 390 20 5.1 94.9 377 8 2.1 97.9
4554 475 23 4.8 95.2 319 6 1.8 98.2
5564 494 30 6.1 93.9 182 8 3.7 96.3
6500 238 7 2.9 97.1 59 2 1.1 98.9









































































国立・自宅 707,300 171,600 332,600 42,300 684,200 363,900 0
私立・自宅 1,225,500 272,600 396,200 102,900 1,320,600 421,200 0
国立・下宿 1,409,900 280,400 287,800 67,100 624,400 1,191,100 548,000






















































ケースA ケースB ケースC ケースD ケースE ケースF






国立・自宅 8.26 7.08 7.08 8.0 8.0 7.05
私立・自宅 8.26 6.23 6.23 7.29 7.29 6.35
国立・下宿 8.26 7.18 6.41 8.28 7.31 6.12
私立・下宿 8.26 6.24 5.64 7.24 6.57 5.51
図表7－2：大学教育の内部収益率（％）税引き後賃金
ケースA ケースB ケースC ケースD ケースE ケースF






国立・自宅 7.29 6.1 6.1 7.02 7.02 6.06
私立・自宅 7.29 5.23 5.23 6.31 6.31 5.35
国立・下宿 7.29 6.19 5.42 7.31 6.32 5.13

















































































国立・自宅 7.57 6.50 6.47
私立・自宅 7.57 5.71 5.81
国立・下宿 7.57 6.56 5.61
私立・下宿 7.57 5.72 5.03
Ⅱ．建設業







国立・自宅 6.03 4.90 4.87
私立・自宅 6.03 4.09 4.2
国立・下宿 6.03 4.99 3.99
私立・下宿 6.03 4.10 3.4
Ⅲ．製造業







国立・自宅 8.20 7.02 4.84
私立・自宅 8.20 6.17 4.22
国立・下宿 8.20 7.11 4.02
私立・下宿 8.20 6.18 3.47
Ⅳ．電気・ガス・熱供給・水道業







国立・自宅 11.24 9.89 9.85
私立・自宅 11.24 8.91 9.04
国立・下宿 11.24 9.99 8.79
私立・下宿 11.24 8.92 8.09
Ⅴ．運輸・通信業







国立・自宅 6.12 4.97 4.93
私立・自宅 6.12 4.13 4.24
国立・下宿 6.12 5.06 4.02
私立・下宿 6.12 4.14 3.41
Ⅵ．卸売・小売業、飲食店







国立・自宅 5.73 4.79 4.76
私立・自宅 5.73 4.09 4.18
国立・下宿 5.73 4.86 4.00
私立・下宿 5.73 4.10 3.49
Ⅶ．金融・保険業







国立・自宅 12.01 10.54 10.49
私立・自宅 12.01 9.47 9.61
国立・下宿 12.01 10.65 9.33
私立・下宿 12.01 9.48 8.57
Ⅷ．不動産業







国立・自宅 10.90 8.69 8.65
私立・自宅 10.90 7.68 7.82
国立・下宿 10.90 8.79 7.55
私立・下宿 10.90 7.69 6.83
Ⅸ．サービス業







国立・自宅 9.47 8.20 8.17
私立・自宅 9.47 7.29 7.41
国立・下宿 9.47 8.30 7.18

























































労働者数 産業％ うち高卒 高卒％ うち大卒 大卒％ IRR
鉱業 19,930 0.1％ 12,060 60.5％ 2,800 14.0％ 5.72
建設 1,503,050 10.4％ 771,380 51.3％ 385,570 25.7％ 4.1
製造 4,809,860 33.2％ 2,714,410 56.4％ 1,272,630 26.5％ 6.18
電気・ガス 195,950 1.4％ 128,910 65.8％ 47,800 24.4％ 8.92
運輸 2,003,330 13.8％ 1,311,650 65.5％ 292,420 14.6％ 4.14
卸売・小売 2,584,500 17.8％ 1,081,370 41.8％ 1,109,120 42.9％ 4.1
金融 519,670 3.6％ 96,090 18.5％ 404,480 77.8％ 9.48
不動産 101,430 0.7％ 33,880 33.4％ 56,120 55.3％ 7.69
サービス 3,035,890 20.9％ 1,100,130 36.2％ 1,330,060 43.8％ 7.3
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TheVariationinInternalRateofReturn
andReconsiderationofEconomicMerits
ofUniversityEducation
YasushiTANAKA
田中 寧82
Abstract
Theeconomicmeritofuniversityeducationisanalysedusingtheconceptofinternalrateof
return,inparticular,withitsvariationsindefinitionsofcostandbenefit.Asforthecost,living
costandfamilyburdenareconsideredaswelastuitionfees,whileforthebenefitwageprofiles
byindustryandpre/posttaxwagesareused.
Themainresultsare;（1）goingtouniversitystilhaseconomicmeritinJapan,（2）family
burdenreducesthemeritconsiderably,（3）themeritdependsconsiderablyontypesofuniversity
andaccommodation,（4）themeritvariesconsiderablybyindustry,（5）thehighfamilyburden
impliesinefficientprovisionofequalopportunityofeducationandthusofequalsociety,and（6）
Japanesemarketsforhighereducationandgraduatelabourmaynotbewelequippedforfuture
globalcompetition.
Thepaperconcludesbysuggestingto;（1）strengtheneducationalloans,（2）lowertuition
fees,and（3）verifytheappropriatenessoftheindustrialwagedifferentials.
Keywords:LabourEconomics,HumanCapitalTheory,Wagedifferentialbetweenhighschool
leaversanduniversitygraduates,Internalrateofreturn,Universityenrolment
